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Table2. ToxicityorS13151toinsectsincomparisonwith
Rcsmethrin,PyrethrinsandFenitrothion
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Table4. EffectofseveralsynergistsonS-3151toxicity
bytoplCalapplicationmethod
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againstsuch sanitary insects as housefly,
mosquitoandcockroach.
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